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RÉSOLUTION N
o 
525 
 
DÉLAI POUR L’ENVOI DES DOCUMENTS DE TRAVAIL 
CONCERNANT LES RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF ET 
DU CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE 
 
 
Le COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Trentième réunion ordinaire, 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
Que le Règlement intérieur du Comité exécutif, à l’article 29, établit le délai pour l’envoi 
des documents de travail concernant les réunions ordinaires de cet organe de direction de 
l’Institut, en stipulant que « le Directeur général envoie la documentation nécessaire à l’analyse 
des différents points aux États membres et aux membres associés, 45 jours au moins avant la 
date fixée pour l’ouverture de la réunion », et que l’article 22 du Règlement intérieur du Conseil 
interaméricain de l’agriculture (le Conseil) comporte une disposition similaire; 
 
Que la Commission consultative spéciale sur les questions de gestion (CCSQG) a 
accueilli favorablement la proposition du Directeur général de recommander au Comité exécutif 
de réduire de 45 jours à 30 jours le délai de remise aux pays, par voie électronique, des 
documents de travail concernant les réunions ordinaires du Comité exécutif, afin que le 
Secrétariat dispose de plus de temps pour préparer, analyser et traduire les documents de travail;  
 
Que, de la même manière, il convient de recommander au Conseil qu’une modification 
similaire soit apportée à l’article 22 de son Règlement intérieur au sujet du délai de remise des 
documents de travail aux États membres avant les réunions du Conseil; 
 
Que le Directeur général a recommandé que les documents de travail informatifs 
concernant les réunions des organes de direction de l’Institut, qui ne sont pas confidentiels, 
soient mis à la disposition de tous sur le site web de l’IICA dans un format électronique qui ne 
permet pas la modification des documents par des tiers, 
 
 
DÉCIDE : 
 
1. De modifier la dernière phrase de l’article 29 du Règlement intérieur du Comité 
exécutif afin qu’elle se lise comme suit : 
 
  
 
« Le Directeur général envoie, par voie électronique, la documentation nécessaire à 
l’analyse des différents points aux États membres et aux membres associés, 30 jours 
au moins avant la date fixée pour l’ouverture de la réunion » . 
 
2. De demander au Directeur général qu’il soumette au Conseil, à sa Seizième réunion 
ordinaire, un projet de résolution afin de modifier l’article 22 du Règlement intérieur 
du Conseil de la même manière que la présente résolution modifie l’article 29 du 
Règlement intérieur du Comité exécutif. 
 
3. D’accueillir favorablement la proposition du Directeur général visant à faire en sorte 
que, à l’avenir : i) les documents de travail et d’information concernant les réunions 
des organes de direction de l’Institut qui ne sont pas confidentiels soient mis à la 
disposition de tous pour faciliter leur examen et leur consultation, sur le site web de 
l’Institut; ii) ces documents soient placés sur le site web de l’Institut dans un format 
garantissant qu’ils ne pourront pas être modifiés par des tiers. 
